




Bajo los auspicios de la Confederación
de Mujeres Católicas se celebró el
domingo úJlimo en esta ciudad un gnmdio-
soaclo de homé.•3je. a let ¡\hdreespail0Ia.
Cual c;Jrrespo"d~ al delicado ESP(tlI11
d~ las dumH's CitgiJlúadoras tuvierofl los
aclos celebr~dos Iltatlces de alta espiritua-
lidad y en conjunto resultó una de las más
brillantes fiestas Que hemos presenciado.
Se inició el día dedicado a la Madré es-
pañola con Comunión administrada por ei
Excmo. Sr. ObisPll en)a Catedr~l y en la
Que una enorme masa hUI;mna llenaba lo
dos los ámbitos de Iluestro templo cate-
dralicio. Además de la Organización fe·
menina de la piadosa enlidltd de Acción
Católica, vimos tambIén 11 gran número
de madres jacetanas, que con sus peque..
Otro jaqués ilustre y prestigioso ha de.
jada de existir en Madrid en fecha reciente
En marzo último emregó a Dios su al~
ma el M. 1. Sr. D. Miguel lrigoyen. Te-
niente Vicario Castrense. Perrcnecia a
una de las más distinguidas familias de
•
nuestra ciudad y eran muchos los amigos
conque llquí contaba.
A las familias de los finados hacemos








muer te. al ser conocida, cau!ará senlt.
miento. pues contaba aquJ con muchos
amigos y parientes.
reza gentes de Bur~os. de Valladolid, de
Avila, de León y d~ Soria. Que sabe de
novela picaresca y pinta Irajln de camino
real y Que va y viene empolvada y se-
dienta de las posadas I los mercados, de
las bodegas a los benocales y páramos.
pero que también es aroma floral y rumor
de fontanas y de froll~as, sacudidas por el
cierzo.
Habla castellanft Que los conquistadores
llevaron con sus armas y su fé, mezclaron
con su sangre y su espiritualidad ardiente
a las razas aborigerres de un Nuevo Mun·
do; habla en la que los grandes monarcas
de ayer escribieron las [)ragmáticas y fue-
ron los Que poco a poco consolidaron la
unidad nacional.
Lengua castellana conservada tradicio-
nalmente con su rancio estilo en el ro.
mancera hispano. No solamente es la pa~
labra española tuz y sonido del pensa-
miento. forma de la idea, clara síntesis
-1°1 es{>írltu sino que se destaca en ella
u la historia del culmillar de una raza.
MIGUBL ANCIL
Toda la correspondencia 3
nuestro Administrador
Desde que Madrid fué rescatado para
España por el glorioso Ejército de Fran-
co. estamos diari&mente recibiendo carlas
y noticias de amIgos y paisanos, rebosan-
tes todas de sano patrlollsmo y en las que
también se nos dan tristes noticias.
El 12 de mayo de 1938, fall~ció el Que
fué nuestro corresponsal en la capital de
España don Baldomero Lois, Periodi,¡;ta
ante todo, ejerció 'su profesión con alta
dignidad y gran alteZa de miras que puso
siempre al servicio de su patria. Figuraba
IU nombre entre los fundadores de la Aso·
cia'dón de la Prensa madrileña. Alcanró
en su carrera el alto puesto de Jefe de Ad-
mlnistt;,8ción de primera. Fué dlstinguioo
por su actuación brillante con Jos tftulos
de Caballero de la L2glón de Honor, Ofi-
cial tlel Salvador de Grecia, Caballero de
la Real Orden de Carlos 111 y de la Coro·
na de Italia. También estaba en posesIón
entre otras condecoraciones, de la Enco·
mienda de Alfonso XII.
Los grandes sufrimientos morales y ma·
teriales padecidos durante la domin lcido
roja, le lIevaroll al sepulcro, lacerado
ante los dolores sufridos por España y





TambIén nos hemos enterado de Que
recientemente dejó de existir el prestigio·
so Ingeniero de Caminos. Canales y Puer-
tos don Pedro Montaner, hijo de esta ciu
dfid.
Se destacó notablemente en su carrera
y el! esta provincia'de la que fué Jefe, de~
jó gratos recuerdos de su actuación. Su
CasUlla es ciertamente la gmn revela-
dora de emotividades. No tiene cumbres,
pero sus horizontes remoros incitan el an°
sia aventurera y los, deli4uios mlsllcos.
Carece de mar, pero posee los rros, 'don-
de la historia y la leyenda navegan eter-
namente al rumor sonoro de sus aguas: el
Tajo, el Duero, el Ebro, que hacia el mar
van amorosos, como un maglco sfmbolo
de fortaleza. Castilla nQ será un jardln.
pero es trigal; de sus entrañas saten me-
nos los ramos pomposos de perfumadas
flores que el'pan nutritivo.
Los aureos valores castellanos han sido
eI~ltados con ,dignidad, fetvor y compe~
tencia. Estos"VóI.ores integrales son el pan,
la lanza yel verbo. El hombre que labra
la tierra; el que la defiende y ensan('lla
sus limites y el Que la canta en la leng'lIs
Que hoy hablan las naciones de América
y que aprender QuIeren los pueblos de la
vieja Europa.
Lengua Que hablan en su ancestral pu-
•
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Afto da l. Victoria
N. de la R.-Al cesar por superior dis-
posición la obra de (Frentes y Hospita~
les). de justicia es que nosotros destaque-
mos la labor en nuestra ciudad realizada
por la Delegada dona JosefIna Sichar de
Dumas.
Puso en su cometido su alma entera; ha
trabajado in('ansable y en los hospitales
se recordará siempre su. actuación benéfj~
ca. que no omitió detalle para llevar a en·
fermos y heridos la sensación jUlta de la
gratitud que España les debe.
Labor de apostolado ha sido la rehliza-
da por o.a Josefina. en la que. justo es de-
cirlo. ha encontrado valiosas cooperacio·
nes y ayudas entusiastas. Por eso ha sido
posibl~ que desde sus oficinas de Frentes
y Hospitales, se haya constantemente cal·
mado la ansiedad de cientos de famlllas
que Inqulrian noticias de sus deudos'. En
este. aspecto, la organización de sus fiche-
ros era tan completa y práctica, que ha
permi~ldo a muchos soldados hospllallza-
dos estar con los suyos en constante con-
tacto.
Las atenciones prodigadas a los hospi-
talizados han sido de tono delicado. como
inspiradas por un espíritu selecto y fia-
ble ... No hace falta detallarlas, Que es-
tán en el recuerdo de todos por su acen-
drado espfrttu patriótico"
Por todo ésto, al recoger en nuestras
columnas la nota Que nos envía la 5ei'lora
Sichar de Dumas, queremos hacer público
este capitulo 1e gracias, Que eslamos se-
guros suscribe con nosotros toda la
ciudad.
Al terminar la obra de Asistencia 8
Frente. y Hospitales me creo en el ~eber
de manifestar por este medio, el más
profundo agradecimiento a la muy noble
y Espai'lolisima Ciudad de Jaca. Me dirijo
en primer lugar, a las Autoridades todas.
porque siempre encontré en ellas el apoyo
y ayuda que nec:esllé. y Juego. 8 todos
los v~cinos que con sus donativos y
compra de sellos. hicieron posible que esta
Delegación aportara a nueslros valientes
soldados. hasta el más pequei'lo detalle
que necesitaran.
Para satisfacción nuestra, puedo decir.
que IR Delegación de jaca, está InchHda
entre las primeras ante la Delegación Na-
cional. ·como asf lo ha manifestado en va-
rias ocasioiles y muy reciente está el her·
maso envío que hizo de 250 rrartas con
mucha ropa interior. prendas que al fina·
lizar nuestro trabajo. quedarán la ma'yo~
rla destinadas al Hospital CívIco Militar.
Gracias al Todopoderoso por Su ayuda
en esta Santa Cruzada y termino con un
Saludo 8 Franco y un fuerte ¡Arriba Es-
paña! y un ¡Viva siempre"Espai'lal
JOSEFINA SICHAR.
Jaca 14 lunio 1939.·Año de la Vlctorfa.
~ la Ciudad de, Jaca
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una pacta trlmarre. Resto de f!spaftll & pesellls ano. extraniero ,-&o pesetas afio•
I
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN I
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a"AUXILlOSOCIAL. es la gran obra del Mo-
otmknto que hace llegar a los dJ/imos fu·
gares fa aguda al desvalido!l convierte en
realidad fanKibleJtu ptJ/abras r AUXILIO.
!I ..Solidaridad Españoia».'-FRANCO.
El próximo domingo llegará a Navarra
dcuerpo de Julio Ruiz de Alda. Será día
• dolor y de promesa. julio Ruiz de Alda
InDO honrar a nuesta t.¡erra con el herols-
llIO constante de su vida. Capitán en Afri·
ca, aviador Que elevó a rango mundial
IIIS alas espanolas. reunió consigo junto
Ilmá.lImo galardón militar, el tHulo de
kopredilecto de Navílfra, como una re·
compensa merecida a quien habla puesto
en todos los labios con fervor admirativo
tloombre de cuna)' de su estirpe. Des'
, cuando Iregó el tiempo de concretar
118 doctrina y en una hueste el cons
l'!le y disperso afán español de Revolu·
eón, Julio Ruiz de Alda estuvo en la hora
Iflmera detrás de jasé Antonio, cuando
Ii la Falange podía decirse lo que se dijo
~ la amada Castilla en los más viejos
rersos de la Lengua. También la falange
ecaentonces un pequeño mojón. Pues:::.n
IQuel mOlpento inIcial, Julio Ruiz de Alda.
navmo li:'enuino, llevó el nombre y el es-
pirih.l de Navarra a la Falange, que ya
[ en l. mente de JOSE ANTONIO
(on una ambición imperial y católica. Julio
Rulz de Alda fué propagador incansable
de nuestra doctrina con su palabra 'dura,'
/t(ia y etJérgica, y con su incansable con"
ducta. El unió en su obra. Que prol,lo
ver~ la luz de las prensas. el problema de
los campos y el problema de 1.8 cultura;
la pollUca de aldea y el Sindicato Espai'lol
,UniversItario, se deben a su mente clara
y f rme, hecha para encontrar la cerleza
de ios rumbos en la inmensa vaguedad
de los cielos.
Julio Rbiz de Alda fué el fundador de la
,Falange de Navarra. En su palabra en·
cendida de los días primeros estaba la se-
MIta Que promeHa los frutos gallardos de
la hora militante: los cincuenta mil cama·
radas navarros; las nueve Banderas de
nuestros combatientes; los camaradas Que
slr\'enen otras Banderas de todas las tle·
tras de Espefta,la obra espléndida de nues~
Iro Auxilio Social, la labor silenciosa y
Drofunda de nuestra Sección Femenina, y
el primer .dlario que tuvo la Falange. To
dos ellos, el próí:lmo domingo. unidos a
los camaradas que vendrán de fuera y a
lodo el pueblo de Navarra unido ante la
realidad de una muerte cristiana y espa-
ñola, estarán presentes anfe el cuerpo de
Julio Rulz de Alda que "iene para con ver-
Ibse en tierra de la tierra Que le dió el ser
y el temple de su alma. Y ante él, después,
de rezar por su paz eterna. en el gozo de
Cristo, repetirán, inasequibles al desalien-
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SE ADMITEN IOUALAS
Nueva, 13, l." :-:
&peclalidad en Permanentes
y Tinturas.




pérdIda Libro Oficio forrado neKflLdesde la Avenida de Primo di;
Rivera a la Catedral. Ruégase su devoluciónl
esta Imprenta.
•
c.sa cel BiequéP.-CaJle del COllO.-JACA
Cal de blanquear
•
El sábado ultimo se celebró el enlace
matrimonial de la simpática senorlta Isa.
bel Bayona con el apreciable Industrial de
esta plaza don Pedro Martln. Asistieron
a la ceremonia los parientes y amigos de
los contrayentes. que les hicieron objeto
ae grandes atenciones. Reciba el nuev~
matrimonio nuestra felicitación.
MEDICINA GENERAL - PARTOS
ELECTRICIDAD MEDICA Y
, RAYOS X
La romerla Que habla de realizarse el
dla segundo de la Pascua de Pentecostéi
a la Virgen de la Cueva para llevar la
Imagen que profanaron los rojos y herrnOo
samente ha sido restaurada, se ha Irasla
dado al 2 de julio, festividad de la Visila.




Reanuda su Consulta de 11 a 1
en Carmen, 2-JACA
<1." Recordamos a nuestros querid
diocesanos que el dla de la fiesta. la etl·'
ha de celebrarse con md.rima solef1lJlj..
dad. engalanen las farhadas de sus cata
.destacando en ellas alguna imagen ~
Sagrado Corazón .•
TID VtI" tte R. Abad MRyor 32 - J.('I
Leccl'ones Taquigrafía .Mar·U., mecanoglall~,.
orlograffa, reforma rápida de letra comer'
clal. Preparación para plazas vacantes.
Clase. por horas. Dirigirse 8 calle del Sol,
8.2. 0 - JACA
•
~
••• a ee a a_~. ,
• •.... Roque "erráiz Tierra \








• Domlc:lllol I!Itb.,..r·,.'2,··V.~_IACA :;a'
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Hubo misa por los caldos, que en aqueo
Ilas alturas, el cielo por dosel y por altar
las piedras tan 2allardamente defendidas
de la mordedura de la fiera roja, tuvo lo'
nos emotivos y de recogimiento verdade-
ramente religiose.
Saturados de afanes patrióticos, de ad·
miración para los héroes caldos, de fe en
las rutas imperiales de nuestra España.
fueron los discursos que pronunciaron los
camaradas jasé March Anmela, excomba·
tiente del Batallón de Esquiadores; jasé
Arando Navarro, Delegado provincial de
Educación y cultura de P. E, T. y de las
jons y Pablo Rulz de Alda, Jefe provinciHI.
Además de las J~rarqulas del Movi-
miento, asistió a estos actos el digno Go-
bernador Militar, estuvo representado el
Excelentfsimo Sr. liobunador Civil. re-
presentaciones de los P. yuntamientos de
Huesca y jaca y de los pueblos del Valle
de Tena. El Cuerpo de Carabineros tuvo
una brillante representación.
La musica del Regimienlo ·de Galicia
contribuyó al esplendor y solemnidad de
este homenaje grandioso que puso de re·
lieve el sano patriotismo de estas monta-
ñas y el recuerdo Que se tiene para cuan·
tos por la Patria han Jada su vida.
Ci acetillas
•
LONDRES. La Sociedad inglesa con-
tra la mendicidad ha hecho publico su
informe anual. en el que afirma Que unos
trescientos millones de francos son ero-
bados) anualmente por los estafadores
del sentimiento Que imploran la caridad
como medio de vida. En el informe se
cita el caso de un mendigo Que gana
anualmente de tres a cuatro mil libras.
Se cita igualmente el caso de una po·
bre mujer que se presenta a las puertas,
de las casas con un nino que lleva la ca
beza vendada y pide dinero para trans-
porlRrlo al hospital. Lleva ya cinco años
con esla productiva comedia.
La Sociedad reclama del Parlamento
una ley Que prohiba la mendicidad 1:1 las
personas que no estén previamente auto·
rizadas.
EL FERROL DEL CAUDILLO. Han
quedado ultimados todos los detalles re--
lalivos a la botadura .de los dos nuevos
buques de guerra de la Armada espanola,
cañoneres minadores (Eolo. y (Tritón).
Las caracterlsllcas de estos dos buques
son: Eslora, 84,70 metros; manga, 11.75;
,puntal, 5,35: calado medio, 3,10; tonelaje.
1.500. y velocidad, diez millas y media a
la hora.
En el ultimo número del Boletín ecle·
slástico, el Ilmo. Sr. Obispo publica una
sentida circular acerca del mes de junio,
dedicado al Saa:rado Corazón de jesus.
Entre las disposiciones que es deseo de
S. S. se observen en el Obispado durante
esle mes, leemos estas dos que transcri
bimos para Que sean conocidas por 101
fieles:
(3.:> Siempre que nOI encontremos an
te el Sanllsimo Sacramento, todos 101
efluvios de nuestro amor deben ir directa-
mente encaminados al Corazon Eucari.U·
ca de Jesus y en IU virtud, no deben lIe·
varse reliqula& ni lmé¡enes de Santol en
lasprocesio~es eucarfllicas. Asf lo dispo·





ALICANTE. La Milicia nacional. y
especialmente la centuria denominada de
Ramón Laguna, ha extraido del fondo del
ma~, en el punto dellOminado Rompeolas.
gran cantidad de joyas que los rojos arro·
jaron al mar cuando se vieron bloqueados
por las tropas nacionales en lo~ alrededo-
res del puerto. Las alhajas, oro y pedrería
en su mayor parte, se elevan a 11" valor
de varios millones de pesetas.
Caídos de la Compafiía de
voluntarios de Tena
¡Presentel
Se: celebrarén solemnemente, en este mes de
Junio, en la forma siguiente:
'fodosloll dfas, a la9 8, Misa de Comunión ¡e-
neral, con ejercicio del mes, en la iglesia de su
ail.vocaci6n .
El dla 16, Fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús, se celebrará solemne Misa cantada, a las 10
y media, en la misma iglesia, y por la tarde, a
las 7, en la i~lelIia de Santo DominJ1;o, dará co-
mienzo la aolemne Novena con Exposición de Su
Divina Majestad y llC!nn6n, que predicará todos
k>8 dlas el Rvdo. Padre Fermín Barrenechea, de
lus Sagrados Corazones.
En este dla el EJ:tmo. Sr. Obispo dará la Bell-
dición IIOlemn.: con el S8ntíliimo SKramento
El domingo 18, a las 6 y media de la tarde,80-
lemne Procesión, que recorrerá el ilinerario de
costumbre.
Santa Elena <Biescss), ha sido escena-
rio de un acto sencillamente grandioso de
homenaje a los caldos por Dios. Espai'la
y su Revolución Nsclonai Sindicalista de
la (Compañia de Voluntarios de Tena •.
Recordamos, llenos de emocióh, su lle-
gada a jaca en los primeros dlas .del Glo-
rioso Alzamiento Nacional. Desde enton-
ces, los voluntarios de Tena hicieron ha·
nor 8 sus tflulos y siempre en SU8 pues·
tos, escribIeron páginas gloriosas en estA
Cruzada Santa y salvadora de España.
En lucha heróica, cayeron varios, muchos
de aquellos que aqul estuvieron ofrendan·
do su juventud, plenos de fe en España.
Bien ganado tienen el homenaje que aho-
ra se les ha tributado.
y a tono con el momento, en Santa Ele·
na se congregó la casi totalidad del Valle
de Tena. P. E. T. )' de la'l Ions estuvo
representada por sus más altas jerarqulas
provinciales, por nutridos núcleos de sus
organizacior.es todas, ocupando puesto en
buena lid ganado.
Cultos al Sagrado Corazón de Jesú3
TOLEDO. Los gloriosos reltos del
Alcázar de Toledo han recibido la visila
de las Centurias de Palange Espai'lola
Tradicionalista y de las Jons de MadrId,
Que vinieron a esta capital para lomar
parte en la procesión del Corpus.
Los falangistas madrilenos, acompaña-
dos por varios jerarcas locales, estuvieron
recorriendo los lugares de la épica lucha,
y escucharon con gran emoción las ex-
plicaciones anecdólices Que varios super·
vivientes de la hermosa gesta les dieron.
En el pequeño cementerio existente en
aquel recinto, los visitantes depositaron
grandes coronas de flores, (on cintas de
los colores nacionales y del Movimiento,
rezando después una oración en memoria
de los caldol.






n¡UNTNMIENTO DE mM PftOYIN(ln DE Nmen
ANUNCIO-
Por el presente se hace Ileli{ar al vecindario
af<.!ctado por las obras de pavirrn:ntación de las
';:dl! s de Echegaray, La Rosa, Zoc.otln, Obispo,
BdhJo, Ramón y Cajal y Plaza de la Catedr.l,
que se abre 8 partir de la publicac:ión del presente
un plazo de recaudación voluntaria de QUINCE
UI.\':::I. transcurrido el cual se procederá al cóm-
jlul\) de tiempo para llevar en su caso la recauda-
c:ión por la ejecUI1\·a.
Jdca 12 de Junio de 1939.-Ailo de la Victoria.





Dmín principio el viernes, dla 16, en el Altar de
los Dolorea de la Catedral, a las 8 y media,
en sufragIo del alma del sellor,
•
nuelos se acercaban a recibir el Pan de lo~
AlIgeles de manos de la primera autoridad
eclesiástIca de l1ueslra Diócesis.
A IdS once en el Teatro Unión jaquesa,
que púr cierto se afreela espléndido, y
,¡Jornada con gusto irreprochable se cele-
brÓ'el aclo de homt"naje Que tuvo los má-
XImos hOllores.
SItuada la Presidencia en el escenario y
Rbierta la sesión, la distinguida. señora
dúi¡q Josefina Sichar de Dumas leyó unas
interesantes cuartillas, y presentó a la in·
c ,nsable propagandista doi'la Malilde Ro~
mero de Corli que tuvo a su cargo la
Cor.ferencia.
Con palabra fácil, en forma amena,
fervorosa en sus conceptos, habló durante
unr¡ hora desarrollando lemas· de alto va·
for para la mujer y recomenJándole su
acción constante en este resurgir de Es·
pañ.1. La austeridad, la modestia, el fer:'
vor católico de la mujer espai'lola son los
sillares sobre los gue debe descansar el
bienesl..r español. ElocuenHsima estuvo
ia senara Romero de Corli y su labor es·
pai'loi¡sima fúe premiada .. con grandes
ap,ausos~
J'erm;nó el acto con vistoso cuadro
pláslico, una escena de familia cristiana y
española. La niña Amparito MarHnez,
recito lllUY bien poesias dedicadas a la
madre. De pie y brazo en alto se escuchó
el HIIlIllO Nacional y los del Movimiento.
cuyos ecos tuvIeron para todo los tonos
,(··1101;VO~ de siempre.
La asistencitl numerosfslma, y
palco cenlral estuvieron con el
Obispo, las Autoridades locales y
Quias.
Un nutrido coro lie jóvenes interpretó
magistralmente en el comienzo del aclo el
I hmno a la Madre, delicada prlmi::ia mu-
SI(, !, Qce re!ijJhó b~lIisjmo.
E'] resumen: No es sino un acto más de
lo) muchos r muy bien organizados Que
llenell :as Ag.)ciaciones de Acción Ca·
tÓ'IC~ Je j1C;¡, a Quienes deseamos llegue
nlle:ilra ¡,incera }' cordial felicitación por
el t.:~ilo obtenido.
Von José Izuel Iranzo
IndUSTrIal de ur. pi...
qu,' falleció el dfa 30 de Mayo de 1939
re<:!bldo" los S.nIM S.c:r.menlo.
R. 1. P.
La familIa agradecerd la asistencia y
oraciones.
